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Таблиця 1
РОЗМІРИ ПДФО ТА ЄСВ, ЯКІ НАРАХОВУЮТЬСЯ (УТРИМУЮТЬСЯ)
НА ВИНАГОРОДИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ, %
Єдиний соціальний внесок
Винагорода за цивільно-правовим договором ПДФО
нарахування утримання
— у розмірі, що за звітний календарний
місяць не перевищує 10-тикратний роз-
мір мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного по-
даткового року, абз. 1 п. 167.1 ПКУ
15
— у розмірі, що за звітний календарний
місяць перевищує 10-тикратний розмір
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного податко-




ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755.
Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Цукрові буряки відносять до інтенсивних сільськогосподарсь-
ких технічних культур, тобто таких, що вимагають значних ви-
трат матеріальних і трудових ресурсів. У той же час, буряківниц-
тво є високоприбутковим і сприяє зміцненню економіки
підприємства. В Україні традиційно цукрові буряки були найпрі-
оритетнішою технічною культурою, а прибуток становив левову
частку прибутку від усього рослинництва. Рівень розвитку виро-
бництва цукрових буряків значною мірою визначає стан економі-
ки аграрно-промислового комплексу та активність формування
вітчизняного ринку цукру.
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Цукровий буряк має велике значення як для економіки всього
господарства України, так і для економіки кожного бурякосійно-
го господарства. Коренеплоди цукрових буряків є сировиною для
виробництва продукту харчування — цукру. Цукрові буряки —
значне джерело поповнення кормових ресурсів у вигляді гички, а
також жому, патоки і комбікормів. Економічна ефективність ви-
робництва цукрових буряків визначається системою показників,
серед яких основними є врожайність, продуктивність праці, собі-
вартість продукції, ціни, рентабельність і розмір прибутку з оди-
ниці посівної площі [1, с. 406].
Планування, ведення обліку і калькулювання виробничої со-
бівартості цукрових буряків регулюються такими законодавчими
та нормативними документами: 1. Закон «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»; 2. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати» — в частині са-
мостійного встановлення підприємством переліку і складу статей
калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, по-
слуг); 3. П(С)БО 9 «Запаси» — в частині визначення собівартості
реалізованих товарів; 4. Методичні рекомендації з формування
собівартості продукції, робіт, послуг у промисловості, затвер-
джені наказом Державного комітету промислової політики
України від 02.02.2001 № 47; 5. Наказ про облікову політику під-
приємства, який обов’язково повинен містити питання щодо ме-
тодів обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості,
перелік і склад статей калькулювання собівартості [2, с. 820].
У плануванні й бухгалтерському обліку визначають собівар-
тість реалізованої продукції та виробничу собівартість.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складаєть-
ся з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізова-
ної упродовж звітного періоду, нерозподілених загальновироб-
ничих і наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включа-
ють: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.
Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)
здійснюють з метою визначення ефективності запланованих і фа-
ктично здійснених агротехнічних, технологічних, організаційних
та економічних заходів, спрямованих на розвиток і вдоскона-
лення виробництва. Собівартість окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції визначають на підставі витрат, віднесених на
відповідну культуру (групу культур).
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 Об’єктом калькулювання є коренеплоди. Виробнича собівар-
тість 1 ц цукрових буряків визначається діленням загальної суми
витрат на їх вирощування і збирання (без вартості гички) на фі-
зичну масу буряків [3, с. 200].
Наприклад, витрати на вирощування цукрових буряків стано-
влять 163211 грн, від урожаю отримано 17130 ц коренеплодів і
3800 ц гички на суму 9600 грн. Витрати, які відносяться на коре-
неплоди, становлять: 163211 — 9600 =153611 грн. Собівартість 1
ц коренеплодів:
153611 грн / 17130 ц = 8,97 грн.
Для формування стратегії розвитку буряківництва в Україні
необхідно враховувати тісну залежність доходності цукрового
буряківництва від врожайності, загальної суми витрат на гектар
посіву. Перевірка виробничої діяльності і витрат на виробництво
— найважливіший і водночас найскладніший етап ревізії, бо ви-
пуск продукції (послуг) та її собівартість становить один із осно-
вних показників роботи будь-якого підприємства [4, с. 103–107].
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